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l 'autoavaluació, un e l e m e n t m é s a tenir en 
c o m p t e en el procés de formació integral 
de la persona adul ta . 
Davant to t el procés n o m e n a t a n t e -
r iorment va ésser el Consell d'Europa que 
a la seva recomanació 1 .110 , a d o p t a d a 
durant l'any 1 9 8 9 va aconsellar d'iniciar un 
procés per promoure la cooperació inter-
g o v e m a m e n t a l a l c a m p d e l ' E . D . Són to tes 
deforma de la 
EDU&ICIÓN 
DISTINGIA 
Les t ransformacions que s'han pro-
duït al llarg d 'aquests darrers anys a la 
societat en genera l i al nostre país en tots 
els seus à m b i t s , han possibilitat que el 
Minister i d 'Educació i Ciència ofertàs no-
ves modal i ta ts educat ives les quals s'han 
d 'adaptar a les possibil itats de les que 
disposa la societat ac tua l en relació a 
t e m p s o c u p a t o t e m p s per dedicar a 
l ' e d u c a c i ó , p e r a t e n d r e 
a q u e s t e s n e c e s s i t a t s e l 
M .E .C . considera necessar i 
reformar i a la v e g a d a donar 
un fort impuls a l 'educació a 
distància. L'E.D. ha d e m o s -
t ra t ser ef icaç no t a n sols 
a m b la població de difícil es-
colarització sinó t a m b é a m b 
altres c iu tadans que en un 
m o m e n t o al t re de la vida 
act iva necessi t informació es-
pecíf ica, bé sigui per la seva 
promoció personal o laboral. 
L 'educació a distància 
modal i ta t forta m e n t arre lada 
a països considerats des de 
s e m p r e m é s avança ts que 
nosaltres, però t a m b é a m b 
una t a x a d 'ana l fabe t isme in-
ferior al nostre, ( tant anal fa -
b e t i s m e to ta l , c o m funcio-
nal) . A països c o m França la 
metodologia a distància dis-
posa de gran accep tac ió a 
m é s de disposar d'una considerable expe - les polítiques educat ives dels Òrgans Co 
Ministerio de Educación y Ciència 
riència referent a la utilització d 'aquesta 
metodo log ia q u e facilita a les persones la 
formació ad ient i c o m p l e m e n t à r i a ha un 
m o m e n t donat , s e m p r e i quant a q u e s t e s 
hagin assolit els nivells de formació bàsics 
e imprescindibles per poder desenvolupar 
una ac t i tud positiva d a v a n t el procés de 
l 'au toaprenentage , tenint s e m p r e present 
munitaris les que mostren un especial 
interès per aquesta modal i tat educat iva . 
En demostrac ió d 'aquest interès són 
varis els programes Comunitaris que in-
clouen accions pel desenvo lupament de 
l'E.D.; DELTA, EUROTECNET, T E M P U S , 
C O M E T T , e tc . i altres e m m a r c a t s dins el 
c a m p d'acció del Fons Social Europeu 
( E U R O F O R M , N O W i H O R I Z O N ) . 
Al nostre país la LOGSE adjudica a 
l 'educació a distància un paper rel levant 
dins el s is tema educat iu , donant així c o m -
pl iment al m a n d a t const i tucional que g a -
ranteix el dret de tots els espanyols a 
l 'educació i a la v e g a d a e n c o m a n a als 
diferents poders públics que promoguin 
les condicions p e r t a l que a q u e s t dret sigui 
fruït per tots en plena lliber-
t a t i igual tat . 
És l'article 5 1 . 5 , el 
q u e estable ix q u e l'organit-
z a c i ó i m e t o d o l o g i a d e 
l ' e d u c a c i ó d e p e r s o n e s 
adul tes es basarà en l 'auto-
a p r e n e n t a t g e , en funció de 
les seves exper iències, ne-
cessi tats i interessos, a t ra -
vés de l 'ensenyança pre-
sencial i per les a d e q u a d e s 
caracter ís t iques, d e l 'edu-
cació a distancia. 
El Títol Tercer de la 
LOGSE, conté una sèrie de 
precisions legals d 'especial 
significació, o rdenant als 
poders públics l'atenció pre-
ferent a determinats col·lec-
t ius, així l'article 5 1 . 3 , es -
tableix que dins l 'àmbit de 
l 'educació d 'adults , els po-
ders públics disposaran una 
atenció preferent a aquells 
grups o sectors socials a m b carències i 
necessi ta ts de formac ió bàsica o a m b 
dificultats per la seva inserció laboral. 
Així mate ix , l'article 3 .6 de la mate ixa 
llei disposa que per garant ir el dret a 
l 'educació de les persones que no puguin 
assistir de m a n e r a regular a un cent re 
docent es desenvoluparà una oferta a d e -
quada d'E.D. 
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Per to t el que h e m 
e x p o s a t a n t e r i o r -
m e n t el 2 d 'octubre 
de 1 9 9 2 , el Consell 
de Ministres va aprovar el reial decre t pel 
qual es crea el Centre per a la Innovació i 
Des -envo lupament de l'Educació a Dis-
tancia . 
UN REAL DECRET, PER REGULAR TOT 
EL PROCÉS. 
A m b la creació del C IDEAD, es varen 
veure compl ides unes aspiracions llarga-
ment esperades t a n t des del CENEBAD 
c o m de l ' INBAD. D 'aquesta m a n e r a es 
podia contar a m b el m a r c legal a d e q u a t 
pel desenvo lupament del procés constant 
de t ransformació i evolució de to t el siste-
m a . Tot el procés per la creació del CI-
DEAD va passar per diferents e t a p e s , 
entre les que s'ha de des tacar l'elaboració 
de diferents esborranys o Documents 
base damunt la implantació del nou 
model d'educació a distància no uni-
versitari, entre altres coses a aques ts 
esborranys ja es c o n t e m p l a v a la creació 
d'un Centre de Recursos, que no seria un 
centre d 'educació a distància ta l i c o m 
pugui ésser el seu c o n c e p t e , sinó un c e n -
tre de producció, direcció i coordinació, 
tant de recursos didàctics c o m d'ordenació 
a c a d è m i c a , a posteriors esborranys de 
documents ja es considerava l 'nomenat 
"Centre de Recursos" c o m un instru-
m e n t imprescindible per la t ransformació 
de la E.D. 
Els diferents articles que f o r m e n part 
d 'aquest reial decre t suposen , per a molts 
de professionals impl icats a a q u e s t a m o -
dalitat educat iva , la consecució de vàries 
aspiracions. Així entre altres t a s q u e s que 
t é e n c o m a n a d e s s'ha de destacar : 
- L'elaboració de mesures d'ordenació aca -
dèmica i la seva a d e q u a c i ó a l s currículums 
dels dest inatar is -població adu l ta - i a la 
modal i ta t a distància. 
- les mesures or ientades a la formació i 
per fecc ionament del professorat d 'educa-
ció d'adults i a distància. 
-L'aplicació de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació a l'E.D. 
- El m a n t e n i m e n t de l 'atenció educat iva a 
l 'alumnat a m b c i rcumstàncies especia ls , 
(residents a l 'estranger, mala l t ia , e t c ) . 
Per altra banda fer constar que el 
mate ix real decre t suprimeix l'Institut N a -
cional de Batxil lerat a Distància i el Centre 
Nacional d 'Educació Bàsica a Distància . 
EL CENTRE PER L'INNOVACIÓ I DESEN-
VOLUPAMENT DE L'EDUCACIÓ A DIS-
TÀNCIA. 
A q u e s t centre va c o m e n ç a r a funcio-
nar durant el curs 9 1 - 9 2 de fo rma to ta l -
m e n t exper imenta l , aixídisposa va de vàries 
à rees de fe ina: Servei Econòmic Admin is -
t ra t iu , Ordenació A c a d è m i c a i Innovació 
Didàct ic i el Servei de Producció i Distr ibu-
ció. 
Dins el c a m p de l 'ordenació a c a d è m i -
ca , varen funcionar cinc equips bàsica-
m e n t ded ica ts als que ten ien e n c o m a n a -
des les tasques de definir les noves ofer tes 
d 'educació a distancia en relació a cont in-
guts , object ius, itineraris, nous mater ia ls , 
s is temes tutorials, e tc . 
El C IDEAD ha t rebal la t i segueix t r e b a -
llant per poder oferir diferents opcions de 
f o r m a c i ó : Educació Pr imària , Educació 
Secundar ia Obligatòria, Batxi l lerats, En-
senyança Oficial d ' Id iomes, Formació Pro-
fessional . 
L'OFERTA D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 
A BALEARS... 
Durant el present curs 9 3 - 9 4 l'oferta 
pública d 'educació a distància per a la 
població de les nostres illes s'ha vist nota-
b l e m e n t i n c r e m e n t a d a , c o n t e m p l a n t un 
vental l de possibil itats q u e , si bé encara és 
reduït, el p o d e m considerar en to ta la seva 
a m p l i t u d , F o r m a c i ó B à s i c a , I d i o m e s , 
M ò d u l s Professionals (Nova Formació Pro-
fessional ) , i l 'antiga oferta de l ' INBAD (la 
qual es mant indrà m e n t r e no s' implanti 
l'Educació Secundària Obligatòria iels nous 
batxi l lers) . 
La reestructuració que s'ha produït a 
a q u e s t a moda l i ta t educat iva , c o m p t a n t 
a m b la supressió de fo rma esca lonada de 
les dist intes extensions t a n t del CENEBAD 
( to ta lment integrat a Centres d'Educació 
de Persones Adul tes ) c o m de l ' INBAD a 
l 'espera de c o m e n ç a r la descentral i tzació 
durant el curs 9 4 - 9 5 , ja que serà durant 
a q u e s t curs quan la matr ícula de distància 
pel que es refereix a E E . M M . es diversifi-
carà a t ravés dels di ferents cent res que 
oferiran els nous batxil lers, c o m e n ç a n t així 
el procés d'extinció de l ' INBAD. 
No p o d e m continuar sense fer cons-
ta r mol t poss ib lement la nostàlgia que 
senten les persones que han trebal la t i 
t rebal len a c a d a una de les extensions, 
ent re a l t res coses perquè hi han dedicat 
molt d'esforç personal per dur a bon t e r m e 
les accions format ives e n c o m a n a d e s , i el 
que millor ho pot avalar és el nombre de 
d 'a lumnes en constant progressió, que 
curs darrera curs han m a n t i n g u t les ex ten -
sions de Balears. A ells els he de dir que la 
nova estructura p e r m e t a la v e g a d a una 
diversificació de l'oferta, i t a m b é un acos -
t a m e n t al c iu tadà , ten int en c o m p t e que 
des del cent res als quals e s t i g u e m dest i -
nats s e m p r e hi haurà la possibil itat de fer 
la nova educac ió a distància . 
Durant el present curs són 3 . 6 3 0 els 
a lumnes matr iculats a l'oferta pública d'e-
ducació a distància , a la nostra província. 
A q u e s t a engloba les següents opcions: 
Batx i l lerat , Educac ió Bàs ica , Id ioma i 
M ò d u l s Professionals. 
DENOMINACIÓ NIVELL INSTITUT 
E D U C A D O R INFANTIL 3 F R A N C E S C DE B. M O L L 
P A S C U A L C A L B Ó I CALDES 
INST. M A N T E N I D O R ELEC. 2 POLITÈCNIC 
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FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Els mòduls professionals que es tan 
exper imentan t els Instituts de Secundàr ia 
són: 
La possibilitat d'oferir m é s mòduls ve 
regulada per l 'opcióde les instal·lacions, ja 
que a q u e s t a oferta garanteixi un recolza-
m e n t tutorial per to t el que a fec ta les 
diferents à rees de pràct iques a realitzar 
t a n t a l'institut c o m després a centres de 
trebal l , la qual cosa pot donar una idea de 
la complex i ta t d 'aquesta oferta , tenint en 
c o m p t e que s'han d'articular to tes les 
possibilitats de tutor ia: te le fònica, indivi-
dual presencial , col·lectiva presencial . 
EDUCACIÓ BÀSICA 
Els cent res autor i tzats per impartir 
l 'educació bàsica a distància són vuit, a 
m é s de c a d a una d e les a c t u a c i o n s 
d 'aquests cent res , la cual cosa suposa un 
tota l de 23 punts de reco lzament tutorial 
per a tendre les necessi ta ts de la població 
adul ta . 
IDIOMA A DISTÀNCIA. 
L'oferta de l'idioma a distància, i m é s 
en concret , d 'anglès, suposa l'utilització 
de mit jans audiovisuals, a to tes les tu to -
ries, i un compromís per part de l 'alumne 
de seguir les accions format ives que es 
duen a t e r m e s e t m a n a l m e n t a t ravés de la 
televisió, apar t del suport bibliogràfic i 
d'àudio del que disposa, t a m b é t é a la 
seva disposició al centres de reco lçament 
tutorial i administrat iu un tutor per resoldre 
tots els dubtes que es puguin produir al 
llarg del curs, a m é s d'un te lèfon 9 0 0 de 
cridada gratuïta per a qualsevol consulta. 
Balears disposa de tres centres de 
recolzament administrat iu un per cada 
una de les illes majors i cinc de recolza-
ment tu tor ia l . Quan es va planificar l'oferta 
es va considerar oportú que els a lumnes 
no s'haguessin de desplaçar al centre 
administrat iu per formalitzar la matr ícula, 
recollir la documentac ió , e tc , sinó que 
s'havia de fer a t ravés del centre de recol-
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z a m e n t tutorial . Això 
ha poss ib i l i ta t una 
major comodi ta t pels 
a l u m n e s , malgra t el 
procés d e distribució no hagi es ta t el m é s 
encer ta t , t a m b é h e m de tenir en c o m p t e 
que és el primer any que s 'exper imenta 
a q u e s t a oferta . 
Si bé la matr ícula no ha desborda t les 
previsions, si q u e ha e s t a t e l evada , ja q u e 
per ser el primer any són 1 . 7 4 6 els a l u m -
nes matr iculats , d e s t a c a n t el 22 a lumnes 
d e Formentera . 
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
El M E C , conscient de la especi f i ta t de 
l 'educació a distància , facilità a tots els 
professors q u e impar te ixen a q u e s t a m o -
dali tat educat iva durant el present curs, 
una acció format iva de 1 0 0 hores per 
millorar l 'atenció a l 'a lumnat i la formació 
del professorat . • 
LUna copisteria que no és BOHIGAS 
COPISTERIA B O H I G A S 
IMPORT CANARIAS 
Altra copisteria que tampoc és BOHIGAS 
F O T O C O P I E S B O H I G A S 
C/ dels Oms, 40 - Palma 
F O T O C O P I E S C O L O R 
D E S D E 1 O O P T E S . 
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